






































































































LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
 
 
Lokasi Kuliah Kerja Nyata 
Desa      :  Jembrak 
Kecamatan/Kabupaten   : Pabelan/Semarang 
Provinsi     : Jawa Tengah 
Bentuk Kuliah Kerja Nyata   : Reguler 













LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE 61 TAHUN AKADEMIK 2016/2017 
 
Unit : I.D.1  Lokasi : Jembrak, Pabelan, Semarang, Jawa Tengah 
 
No 
Uraian Program/Kegiatan, dan 
Pelaksanaan 
Bidang Bukti Kegiatan 
1 Penyelenggaraan pelatihan 
perilaku hidup sehat, memberikan 
pelatihan gosok gigi dengan 
benar pada anak-anak Desa 
Jembrak di MI Tarbiyatul Ulum 




2 Penyelenggaraan penyuluhan 
kebersihan tangan, mempraktikan 
cara cuci tangan yang benar pada 
anak-anak Desa Jembrak di MI 
Tarbiyatul Ulum Jembrak pada 
tanggal 03 Februari 2017 
Keilmuan 
 
3 Penyelenggaraan pelatihan 
apoteker cilik,mengenalkan 
profesi apoteker dan 
tugasnya,pengenalan logo obat 
dan simulasi apoteker cilik pada 
anak-anak Desa Jembrak di MI 
Tarbiyatul Ulum Jembrak pada 
tanggal 27 dan 29 Januari 2017 
Keilmuan 
 
4 Penyelenggaraan jalan sehat dan 
senam bersama masyarakat Desa 
Jembrak pada tanggal 12 Februari 




5 Penyelenggaraan penyuluhan dan 
pelatihan budidaya hewan ternak  
pada masyarakat Kecamatan 
Pabelan pada tanggal 13 Februari 







Uraian Program/Kegiatan, dan 
Pelaksanaan 
Bidang Bukti Kegiatan 
6 Penyelenggaraan pelatihan 
pengolahan lele, pembuatan 
nugget, empe-empe dan tekwan 
dengan bahan dasar lele pada 
masyarakat Desa Jembrak tanggal 
15,16,17,09,06 Februari 2017 di 







Mengetahui       Yogyakarta, 21 Februari 2017 





Ir. Tri Budiyanto, M.T.    Ichsanulhaq Izatul Wafa 
NIY.  60920112 NIM. 1300022053   
 
